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1	 Proyecto	EA2008-0318	del	MEC-2008	sobre	“Servicios	de	apoyo	tecnológico	y	didáctico	para	mejorar	la	
accesibilidad	de	la	enseñanza	universitaria	para	las	personas	con	discapacidad”.
ACCESIBILIDAD Y PROYECCIÓN LABORAL:























































































































































–	 Diseñar	un	protocolo	de	 actuación	para	 los	 servicios	de	 apoyo,	desde	una	perspectiva	
globalizadora	que	considere	los	roles	de	los	diferentes	implicados.
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–	 Crear	una	red	de	 trabajo,	 interuniversitaria,	que	facilite	el	 trabajo	colaborativo	y	 la	 in-
vestigación	en	materia	de	didáctica	universitaria	accesible,	así	como	el	 intercambio	de	
recursos	y	experiencias	innovadoras.
3. Metodología de InvestIgacIón 
















































































tenidos	 se	 ajusten	 a	 la	 formación	 y	 el	 nivel	 de	 cualificación	 que	 posee	 la	 persona	 discapacitada	





















Analfabetos Estudios Primarios Programas F.P 
Educación general Tec. Prof. Superiores Primer ciclo 
Segundo y tercer ciclo 
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5.2. Resultados obtenidos de las cuestiones planteadas sobre la dimensión “Proyección 
laboral”
Preguntados	a	los	encuestados	sobre	su	futuro	profesional,	es	decir,	si	creían	que	la	formación	
que	 estaban	 recibiendo	 les	 proporcionaría	mejores	 condiciones	para	 acceder	 al	mercado	 laboral,	
como	vemos	en	el	gráfico	6,	en	el	53,3%	de	las	respuestas	afirmaron	que	la	formación	tendría	“mu-
cho”	que	ver	con	su	inserción	laboral,	seguido	del	13,3%	que	señalaron	que	ésta	facilitaría	bastante	






















































Por cuenta propia Por cuenta ajena Otros No tiene plan
Gráfico	7:	Porcentaje	de	respuestas	a	 la	pregunta:	¿Tienes	algún	proyecto	o	plan	para	desarrollar	 tu	carrera	
profesional?
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